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OFICIAL
SeIor•••
ClNldu. Be elen a la catleWrorJa de capltAn dc In.
tendencia la plala d.. ten len te nsignada parlt el car~o tia
admlnl.trador del Hospital MUltar de Alcnlá de Hena-
ree, compen~"nd,*, dicho aumento con la dlJ;mlnucl6n lIe
otro en la IntendencIa pnen.\l mUltar, a cuyo (".,entro 98
ulJ{na el '-lente, que ea b&Ja en el citado HCJIl}J1tal MI.ll~ !~
1& de Julio de 1925.
Seaar•••
PLANTILLAS
OBRAS DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
Clrealar. Se pone a la venta en el Depósito de la Gue.
rra JO" tres dlecleelsavOl> P.D 1: 20.000: !Jayá nQm. 10,
Mieras nOIn. la 1 Be8&14 nOm. 14, de la Carta '1'opogr~.
flca MUitar, que fUMnanparte del desarrollo de la hOJa
nOmero as del mapa mUltar de Espufla, al p~lo tle
o,7fJ~....~ .jemp~
1& de julio de 1i125.
,
r
CARoat
Cfreulal'. De J()I dtll capltanel de la l.caJa &CUYa que
19urau en lAa plantlllu del pl'Mupu~ Y1¡."8nUl Pon 10lI
'arqullIJ DlvlalonlUi08 de Artlllel1&. eJerceri el mAa ano
iguo el cargo de mayor. '1 el mú mederno 101 cM Cajero
. UabUllado. 18 di Julio de li25.
-
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
t=.xcmos. Seftores: s.' M. el key
q. o. g.) se ha servido disponer 10
.iguiente:
1dior•••
- TIEHPO DE SERVICIO EN AFRICA
amlu. Por loe primeros jefes de roe Cuerp~ Cen-~ dependenClU 1 anidade¡.!18 remItlrlo con urgencIa
a este Ministerio liquidaciones del tiempo gervido en Afrl-
~ con toda exactitud y cerradas con fecha del 15 ~
este m. de los jetes, ofici61es y aslmllados de la escala
activa, cualquiera sea su situacIón, COn arreglo a 1116
norma. estableckLu en el, real decreto de 15 del sctu«l(D. O. nClD\. l!i6).
VUELTAS AL ~1:VlClO
Se eoneede la nelta a aetITo, prr«!óente d_ la "tua-
cl6u de escedeote liD aueldo, al eapitiul ele Inranter1a dou
Lula de Berna Trnlelo. quedando dIsponIble en esta l'&-
¡:ICSD h... que le COlTeIpoDda 8eI' colocado.
16 de julio de 1925.
Seftot' Capltiul 8'lIleral de la primera reglón.
SeGar Intenaator ¡eaen1 del Ejército.
I!I Oe..~ encarpdo del des1McIIo
DoliJpa po: Tmwr
OOMISIONES
Como conttnnacl6n a la real ardeD ·de a del actual
'D. O. nlim. 156), se deslfrna al comandante de Infante-
1a, con destino en el regimiento de Covadonga Ddm. 40.
). Juma Mangada Rosern6n, para que en unión del te-
liente coronel de Estado Mayor D. Vicente Inglada 0nI,
lS1sta. en representacl6n de EspaJIa al o:>ngreeo Unlve!'-
11I.1 de FBperanto, que le veri1lcaré. en Ginebra del Lo al
I de agosto pl"Órimo. Tendrl detee1ao a las dletM regla-
nentarillB, a 108 viáticos en él recorrido ertranJero,J. a
Iliajar par jEenta del »rtado en el terl'ltnl"lo naclOD a
nás de 1.01 ~eveng08 que por J'&J:Ón cW empleo; uticf1e-
lad y .destlno le oorresponda.
16 de julio ~. 19J&.
ieftor CapltAn general de 1& primera ~6n.
ie1iores Intendente general mUitar • 1Dt.en'eIltor ¡eJIDo
ral del Ejérc1to.
DEB'l'INaS
Se df'!ltfua & este Il1nlsterlo, en ftelUIte ele plantilla
lue de BU p.mpleo ertste, al teniente eoronel de ArtlUerla,
lel 12,0 reg1mjento de ArtUle.t1& ll~ D. Ct.rlas Llran
~.fUllQ. 16 de julio de 1915.
;eJior Capitán~ de la Pftmel'a J:eKida.
1e1lor Interventor general del E,l6reUo.
8e1.cJ1t••• 16 de Jullo de 1925.
I!l oe-.Inarpdo~.....Doe8 _. '1WIwI
.1
leed•• 'L Jllnhdl
© Ministerio de Defensa
l,......
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Semon de Caballerla
PICADORES DE EJE.RCITO
.. concede el empleo de picador de Ejérel.to, a kl8
cinco alunUlos aspirantes que se expresan en la siguiente
relaci6n, llSignándoles en dicho empleo' la antigüedad de
1.' de agosto proximo, extendiénd<Y'eles por la E<;cuela de
Equ1'taci6n Militar el correspondiente Utuh
16 de julio de 1525-
Setior CapitAn general de ~ primera reglón.
Setior Interventor general del Ejército.
D. Luis Cerezo Mutuberrla, sargento de la. Eacuela de
Equitaci6n.
:t Gerardo López Cuadra, sargento de la misma.
:t José jo'ernández ClI.mb!t, cabo de la misma.
:t ftlu Gonz{Uez Carrasco, 9i.U"gento de la mlsma.
:t Flil'Jlando L6pez de Letona, sargento de la misma.
~ Opelal e.carlado del ctelJlK\le,
DuQu. .. '1'Jm¡~
•••
SICCIan di ArtUlerla
t'.....
OOMISIONES
p':~ ... :.....
Para realizar la inspecci6n y recepc16n de tractoree
Holt, contratados con la (Jasa Men Lirul\.ed, de Londres,
estacl6b y dllt:Cc16n del Un;. IJLll'll. bllLl::rla de 10,5 e/IU,
contra aeronave, lWlI1es ametralladores, con la Sociedad
Vickels-Berthiel'B y material adquirido de la Sociedad
Schneider, !le c.onllert: una cOI:liJll6n de. lIerviclo con de-
recho a Ju dietu.> y viatlC08 reglamentarios pura lngla-
telTa y ~'rancia, a partir de 1.° del actual, y polI tia
DleseAl de duracl6u, al teniente coronel de Artlllcr1a don
Henito :::iardá Mayet, con úe:slino en la coml.ai6u de expe-
renCla.B, proycctOtl y comprolmci6n del mater~al de ¡ue-
ra, haciendo 106 vlajell OcntI-o del territorio nacioual por
cuenta del Eiltado, y 8iendo cargo el 1mporte de w. Cita·
dos devengOtl al capitulo primero, ~rtfculo t1nloo de la
leCción CUll.l'ta del vIgente PI'el>Upucstp, y atenlénúoee para
e! pen.:ibo de ellos 11. k> que Im..'l:elJtCta. el real decl'tlto de
4 ue fel)l'ero y l-eal orden de (j del mismo mes (d.>1ar1o
O11Qiab nl1m& :¡9 y 31, respectivamente).
16 de Julio de 1925.
Setior Subsecretario de este Ministerio.
Sefiore8 Capitán general Jefe del Estado MayorQmtral c1el
:t:~l-cito, lntenycute ¡ellerllJ wU!tar • lntel'\'eIltor ge-
IW&.1 del Ejúrci1o.
-
Para rea1l!ar 1Ja inspecci6n y reeepet6. d. 1II1.terla1,
que seg1in· contrato oeebrado con ~. Sociedad,Espall?13
de Construcci6n Naval. para el sumlll~tro de 6;> baterll1.11
de obllS\$ ligeros de campaña, se conliere una com~iüb
del servicio para Inglaterra al comandante de. ArtUlerta
D. Aurelio AyueJa Jiméne2:, y m e:;tro de fábrICA de IJr~­
Dlera clase D. J06é Madera y Feru(U¡dez, ambol con destli-
DO en la fá.brica de Trubia, por ~ J1}C'S3S de dura~16n,
a partir de primero d~ actual, c.on derecho a las dIetas
., 't'iátiros reglnmentarlos, y hacleodo 1(18 ¡¡ajes de~~
del territol'Ío nacional por cu~~ta del E'ltad,l, Y lltenlfln-
dose pal'8 el percibo de los cttados oievcnJtos 3 10 que
.e prel:eptQa en el real decreto de ~ de !Cbl'f'.l'O Y.~1
orden· de 6 del mismo mes del corriente titlo (<<Dlano
OIclab nQms. 29 Y 31, respectivamente), s1eDdo .car¡o
el lUlporte de los citados devengos al capl~ulo primero,
artIculo 11uico da lA secclOD culU"ta del 't'lgente preeu-'
JJUI*t. '16 de Julio de 1926.
Setlor Capitán general de la octava región.
Seriores Capitán ¡!;encnl Jefe del Es~do Mavor Central
dtd Ejército, Intendente general maUtar e Interveo.tor
¡eqereJ. del F.Jérci1o.
© Ministerio de Defensa
- DESl'INOS ~
I Se destina, pnmo OODCUl'IO, a la FAlcuel& Automo't'l1t~
da ArltUleJ1a., &1 capitán don Manuel TOITente Baleato,
da .. Comruada.nllia ele li1cha .A.rma d. Melilla.
15 de jullo de 19~5.
Setiort'Jl Capitán general de la lIéptlma regi6n y Coman-
dante generaL de Me\1lla.
~ar lDter!Ventor atneraI del FJércltc.
M6r1_
~nd6 una baterfa de obuees de 15,5 c.-m, tracci6n m.
cAnIca .lstema PaVEB1, candones H. S., coche Ford 1 mo-
tos Harley Darldson, en Melllla, mú de un ano. DJtá
bien conceptuado y cmuelho:t en d6tall. teol1a y práctica
de ~ y arte ."J.ttar; traduce el francés e in~léL ie
halla en po8E9I6n de una crw: roja de primera clue 1
Medalla Militar de Marruecos. Cuenta con d~ aa~ ...
tro~ Y CÜldauev. d1u de campdL
Se conceden velDtiDueve dfu de Ucencla por asnntoB
propb para Parf8 (Floancla) y Broselas (BéJ¡ica), al
teniente coronel de Artillerla, en reserva en esta re¡16n,
D. Julio Andulla 1 ~
16 de jullo de 1525-
Sellar CapttAn ¡eneral de la primera re&J6n,
Senar lntelTentor~ del EJército.
11 o..tnl tDarpdo del .......
J:)uqu. .. 'l"ftuAN
•••SIcd'. d. Inoreras
8U!:LD08. JUBEREB Y GRATIFICACIONES
Se ecntede fa ,."tific·cl6n de ,fectivltf,d de 5('0 y 1.000
p'let..·a"u·lo•• 101' fes y ofld.'es de In«tnl. rOl que le
I xp nln en fa ti~le' te rel.ciÓn, que perrlbirAn I par Ir de
1.. fech.a. quclc I:('fean,. cllccprión «101 q. e se h~lIa Ixce-
de te !lln aucld",qll~ ae atrndri • lo dlspuestn en' 13 rrtl or.
dtR drcular de 10 de fébrero de 1921 ID. O. nÍlm. 35).
15 de julio de 1923,
Sdlorel Capita"cs r~nerllu de la primcn, tercrra, cuarta,
qUinta y lexta r· (lon,., y r:omandlnt' s ienerales de Ccuta
y Melilla y Subsecretario de este Ministc.no.
Stllor Interventor ¡eneral del Ej&dto.
Col! !IOO p.tta d~'de primtro de ag.$/. prtJxJmo.
TeDieDte coronel
O. fdipe Oómu.PaUete y Circer, dd 5qUndo rc2imieato
de I'errocarrllca.
Comudantel
O. Antonio L6p~J Martlncz, del squado rqimiento de Za-
pa 'ores Mmadores.
• Rafael ~pa~ici Aparid, del quinto rqimieato de Zapa.
cIOrca Minadores. .
e.pitaD••
D. Eduardo Pieuo ltur'6, del batallón de T,tubJ,
• Enrique f~ce , HUlrte, del primer rcr miento de Zapa-
dor s Minador,•.
• Manuel Ontail6n Cansa, ddHEUlldo fClimieuto de re-
rroca rr·1t s.
• "~Iix Valenzutla y de Hita, del Icrando rCiim~ntode
Perroe.rrilcs.
• Akja~dro O<-lc:oeüca y de Homar, acedeate cn la lata
rCfl1l'1n.
• Ni~". L6pez Dlaz, del primer rqimiento de Perroca-
m~
• fraoc:iaco PaIolIWca Rcvilla, dd batallón dc MdillL
\
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D. Julio González Pernindez, del batall6n de laraebc.
» Antonio Oudln fernindez, del Servie o oc AviaCl6n.
I Pedro fraile Sinchez, del r.~miento de AeroltaCt6n.
» Luis Montah Marlf, d, 11, rvicio de Avi..cióft.
» ( é ar Herraiz Lloren., del Itrvido de Av aci6n.
» Carl I UóRle% Retana, de la COmlUl"lUlCu. y Reserva. de
BurRo........ .
t DámotSO It,.~oz Bajo, disponible en Ja primera rqión'y
alumno de la Es.:uel.. ~uperior de (JuerrL
I Salvador Jlmena VillqrAn, del sclLlndo re¡imiento de
ferrocarr'íles. . .
• José Martf"eo! 0,nz1'e%, de la Academia del rue'po.
I Luis Calduch ...asc.al, del CualtO re"imi~nto de Zapado-.
re. Minlldor· s.
» Luis Angula Tejlllda, del batallón de Radiotele¡ralfa de
campaila.
1ealeat..
D. José Peftaranda Bar~, disponible en la primera fr_
gi6n y a umno de la f8rut:la SUf ~riór dr uuerra.
» R ,f el Martlnu Vlla,.del quinto relimicnto de Zapado-
•res Minad· ru. '.
I J s Ruiz d Yaldivia y Dfaz, del babl 6n de Tctuán.
» Ant nlo Mira OrduAa, del baL&116n de Radiotel.graffa de
c,mp Aa.
I Sa tiago forre ~ncilO, del primer reeimiento de Perro-
carriles.
» Juan Miqurl Servtí, del b.t.116n de Melilb.
• Enf'q le Jiméncz Rutsga, del batallón dt Alumbrado en
cá paña.
I B nilacio 1« odrlgllU "rango y López, disDonible en la
primer. rrRi6n y alumno del curso de ol)Hrvadores.
»Ra, uRdo Herttlz Uorenl, del pamer re¡imicoto de
Te i~rafos.
Con 1.000 pueltl', dtldt prlmuo dI 1160110 prdxJmb.
Captt6a
Don Pedro Re1xa Pui¡, de la lección de AeronAuticc de
este Minislerio.
E10_aJ_ud. " "'_
Dvqn .. ~ftt7_
•••
satD .. sanidad JtIIItar
Se designa para oétipar la vacante de capitán mMico der-
mo-vel'lrrt 610go, dcl Urupo de hospitales de \.oeuta, anun-
ciada a concuno por real orden ci.cular de 25 de junio pró-
ximo pasado (D. O. núm. 140), al dcl referido cmpleo y tni-
ca concursante, don Rafael f astelo I<.lguero, con destino en
el regimiento mixto de Artillerfa de Lanche.
16 dc julio de 1925. '
Señor Comandante general de ecuta.
Señor lntervcRtor lcoual del Ej&-cito.
LlClNCJAS
Sc conceden dos meles de licencia por erfenro pira 1tre-
chavale:ta (Ouipúzroa), al el mandar t m~dico, el n destino
en· I fs~.do M.yor cntral dcl.fjErd'ol O. fe«ttrico Gonó-
la Dell'lto, con arr~ o a lIS Instruttlones de 5 de junio
de 1905 (C. L núm. 101).
16 de julio de 1924.
Scftor eapitio IcneraJ Jefe del Estado Mayor Central del
Ej~rcito.
Sci10res eapi'jn lt'cneraJ de la sexta rcFóo e InterYCDtor
cenual cid Ejército. ' .
© Ministerio de Defensa
REEMPLAZO
Plisa a reemolazo por.enfermo, a partir ~el d!a ]7 de junio
próx mo pasado, y con rcside''';la •n Valellci , cl lentcnte
rr-édco, con des ino en el re~imi,nto de .nfant,r!a Mllllorca,
13, D. Vicente Maculet Villeuda.
16 de julio de 192;.
Señor Capitán general de la tercera re..i6n.
Scñol Imerventor general del Ejérdto.
VUELTAS AL SERVICIO
Se'co"ccde la vuelta a artivo. p'ocedente de s"pfrrume-
rari", a comandante médico [l. EduHdo Zuazúa Cazt~IÚ,
qlledaRdo disponible c:n la primera n:gi6n.
]6 de julio de 1929.
S ñor Capitán Reneral de la primera región.
Señor Interventor general del fjérc;·o•
El Oeneral eocn¡ado del despacho.
DUQUE DE TI·;"U.~N
-.1
Sealoa di InstraalDIl. Reclutlllllle~ ti
, CUerDOS diversos
lNVALIOOS
Se concede el Tngreeo en ese Cuerpo al soldado nQ~
ro 4.052, del Grupo de Fuerzl1s Regulares IndlgenllR de
Melilla, núm. 4, Ah<! el Kad,er Den SL Molwtmed Da.ndia,
~cenc.lado por inútil
15 de jul1a de 1925.
8eftor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
vAlJda¡.
Senores P~lden:tle del ())nsejo Supremo de Guerra '1
Marlna, Comandante general de MelilJa e Interventor
KeneraJ, de¡ Ejército.
Se oondede el ingreso en ese Cuerpo al soldado 'le ID-
fa.nteria. José Mir8$ Llamas. licenciado por InQti1..¡
lE de julio do 1925.
Seno!' Comandante general. del Cuerpo Y Cuartel de In-
v~
Seftores Presiden~ deL O:>nsejo Supremo de Guerra '1
Mo.rin~ Capitán general de la. tercera. l'ei'i6n e ID-
terventor ¡eneru deJ. Ejército.
LICENCI~
se conceden qutnce dfas de lIC'encla por asun~ pro-
pios para Ca1das de Reina y Li5hoa (Portug/ll), al mO-
sico de ese Real Cuerpo D. Emilio Garcia Lópel, con
arreglo a las instrucciones (Iprobr.das po~ real orden cir-
c~ de 5 de junio de 1905 (O. 1.. núm. 101),
15 de julio de 1925.
Sefior QJmandalnte general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Selior Interventor general del Ejércl:lo.
lt.EAL CUERPO DE GUARDIAS ~AltDEltO!
. Se copcede Ingreso en ese Real Cuerpo, ~n cllll'le de
«uardia ala.bardero en vacante Que aisle, II} sargento
del rectrnt,ento deIntanteña Pa.1m.a. nam. 6t. 1>. Luis
,
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15 de julio de 1925.
•••
-
IlllúndltaIIII.. tl/J
.;J.,
"..
RJ:TIR08 ;'i,j.'
i~Se concf'de el retiro por haber cumplido la edad reglamen- \
taria, al coma'ldante (R. R de Intendencia, t'n siluaci6n de
reserva, D. Angel Pemindez L1ol~r, causando baja en el
Cuerpo a que p rtenece por fin del mes de jU'li.. Ú timo y
percibiendo d:sdc: pril1t~ío dtl aClbal el haber pas vo de
~1,"iO pes tal menlua el que le le in abonadas por l. Dele-
¡ación de Hacienda d~Pa1ma ,8a.ea. es).
16 de julio de 1(25.
$eftt'res Capitin general de 8~'ure., Pre'ldentl' del Co se-
jo Su tremo de OUena y M.JÍna e InletVc ntor gl nual de
"Ejúclto. "
11 Oearral ftIcarpdo del despacbo,
llDIlw .. ~&Jf
Se concede al personal del Cuerpo eclesiástlco del Ejér-
o1to. que figura en la siguiente relaoión, a partir de 1..
de agosto proximo, la gratiflcaci6n anual de eftlCJ'lv1dad
que en la misma a COMa uno se le sel1alA,. por los quinque-
nios y an'..Ialidarlfs que se expresan, por reunir las OOD-
d:~jones reglamentarIas.
SUELDOS. HABER18 Y GRATlP'ICACIONES
Ga.reta Mirquez, ver1ftcbdo8e • OOI l'espondlent& alta y
baja en la prOI1ma revista de comisario.
15 de juJ.to de 1925.
~e1'ior C<lmand:ajnte general del .ReaJ. Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Sefior Interventor general del Ejército.
Se confiere el empleo de roneerje de tercera claoo del
Cuerpo de Conserjes '1 OroenanztlS de Intervencl6n mill-
tal', al ordenanzA. del m i~rno. con destino en lA. Secri6n
de Itl':eneno\ón de este MloniatE'rlo. D. Gabriel Mata Ro-
~e., ~éDdole 1& antigüedad de 2 del presente
mes.
15 de juUo de 1925.
Seftot' Subllecretarlo de este MInisterio
~or IDterrentor pneral del EjércIto.
Seflar Vicario general Castrense.
, .
Se¡;oT'{'S Suhc;ecreti\rio dE' este Mlin1sterl0, Capitanes IZene-
rales de 1'" segunda., cuarta, sexta. y séptima reglone6,
. Comandante ~neral de Ceuta El. Interventor genere!
del Ejérci tOo
Gratlficacl6n ele 600 pelletas, por un qulnqaelllo. por llevar
elneo afiOl de tI'IIlpleo
Teniente vicnrf\"l de ~nda. D. JOllé Alonso 1 AloDRO, de
E"lte Mj~l'jstcrio.
Cnpellfln Mayor, D. .José Garda Rodrlguez., del Harplta.1
Mil.tar de Valladolid.
S8Cdoa de IDlervudDD
•
ASCENSOS
,. Al trompeta del. U .• reg1Jttiento de Arffllerla~ Joa-
qaJn PadIeoo Di-.llA, 88 le pl"ODID!lV'6 al empleo de cabo de
GrIltffl<'I'd6n "e 1.1)01) JMl!'Ietu, JW)I' "011 qufnq1H'afOA '1 elnco
anunlllltutcs, por llevar velnnoehO anOll ae "uelalo
CnpE'lIfln primero. D. F)millo Marcen6n RIIva~ dP.I Ha.-
pltnl Mil'ltnr de Rilhl\O.
Otro. n. f'rnnc'loo Pelegrfn Isarre, del HOIPltal Militar
ele Tet"hn.
Otro n. ,1',10;nto MIlrUnez Verda'JCo, del VICArlaito general
Cnstrense.
Grntltl<'llcl6n de 1.2/'0 ))flllt'ta.~ 11411' cJOlI qafnquenfOll '1 dOll
analllldlld~ por I/enr doee dos de emp!eo.
CnJX'l1~n ~E'jl';1ndo, D. A!!I1stfn Uad68 Llad68, del reglmlen·
to de lnfantcrfa Alcántara, SR.
Gratlfteael6n de :ion 'Pf',!IetM. p4'r UD qu,,,qaen1o. por lleTAI'
ef~o aftOll de empleo.
Capellán SE'",nndo. D. C;prinno Canas Canas, del reglmlento
de lnfanteña Pavla., 48.
Se concede á loo oflciall'S menoroo de ('fle Real ~erpo.
que ftl!'urnn en la si'r;niente relacltln, 1& gratif!rft"rI6D
anual de efectivid'lkl que a cada uno se le seftah por
loo quinquenios y anualidades que se indicaD a pNi¡r
de 1.° de aguslD próximo. .
15 de juilo de 1925-
S~l' ComandlWlte general del Re&l Cuerpo de Guard!u
Alabarderos.
.
Sel'lor InteM'entor genera! del EjércllD.
GratUknel6n de 1.400 ~t"s 'POr dCltJ qulDll'aeDlGe J:
caatro lUIaaJldadeIL
Ten ten te, sarr;ento, D. Rufino Lucas CIl.ollIas.
OJ'atilicaci6n de 1.000 11f!set4s por dos tl1"I ..q1tC1I.....
Teniente, sargento; D. Juan de Diego I.6pes.
Alférez" cabo, D. EU6taquio Alfaro Vizcafl1o.
11 Onu.! eJICaqpldo del....
1Q¡oa .."~
stJEDa>, HABERES Y GRATIFICA(;lONEg
!=le concede a loe oficiales IIt'gUndOR del Cuerpo ñe Tnter-
vencl6n oml1utar que fl~ran en la 8~lente relacl6n, la
CJ"l\tlitloaC'lÓll de efectividad de MO pelletas anuales COITell-
pond1ente8 al primer qulnqueui~ ('0010 (ornprcndltlo~ en
el apal'tado b) de la blUle 11.- de lA. ley de 29 de ,junIo
de 1918 (C. l .. n11m. 1li9) , loI\ cual empezaré. a. percihir
dEflde prlmero de agosta próxImo.
15 de julfo de 1925~
Scfloréll Cll.oltAn general d(, Canar1u y Su~retarjo de
este MIniBterlo.
• Se1ior Interventor general del Ejército.
Ofl<'ial ~ndo. D. EHuardo Bravo Ca1T8.Ilza., de la~
cl6n de eme Mln~erlOo
0tr0, D. Luis Pardo Alv'arez, de la m'lIIma.
()t'ro. D. RA.món ('.onzAlez del Saz. de la ml'9mL
Otro. D. Tomú Ferro NaVl\1'l'O, de la mismL
Otro. n. Juan Rnmeo Octa'9'lo. de lA mlsmL
Otro. D. Luis f'.6me1. J",ndl'TO R"nester, de la8 Oflcin'as de
1& lDtsrveDóI6n miUtar de Sa.nta Cn1z de Tenerile.
el oe;.eraJ-..do 1It111""....,
DDQn .. 'nmJ...
DIIPOIIQONEI
............... ,Ieedo.......... IMIBfIttlto
, .... DepetNlI'!tICIU eeetraIeIo
-
De~ de' I!KmO. SeIlor O.neraJ en' ."VIcto
le)'~o de ate Mlnitterio. le dispone 10 ...
taienter
SIa:In '1 IrnDnfl
© Ministerio de Defens'a
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16 de iuUo de 1925
El Jefe de 1& Secci6n, .Daniel Manso.
•••
• Tucio Ouerrlll••
drm.
~ombraI!mplros
Setior•••
.' Idrm'.
drm.
..do Bom~ros.2.
dem.
.' Trrclo Outrrlllaa,
B6n. Vols. MoYillu-
dos de La HablllL
Cnm.lId.ntr • Benito I'urrlos Oter"..... drm.
C.pllin..... • fnrlqur Lrdcsma Núll.'z.. dl'l\l,
Comandantr • Jo~ M.ntill. dr los Río,. B6n, O.tr'rlllrl'Ol de
Santi Splrltus
l.er trnlrntr • AIl~~~.~~.II.~r.~.~~~~:II71 201 R1ci.C::'~~~j~:
J 11 l'
('.piUn ••••• D. Manarl M.rtfnrzArrllUlI
Otro,....... • Prdro TOÑI Tcbar , .....
Ouo .. • •• .. • fr.ncilCIl Rul% del Por
frmándrz .
• Laureano Estnda Blanco.
• José P.,rnzurl. Roldin .••
• tJb.ldo Vr~a Jlménez ' .••
• Vicrntr Oonzález fral'r .•
• Enrlqur P.ICUa! Cut.1I6•.
Olro •••••••
Otro .......
2,' trnlcntr..
Otro ...
T. coronel ,
30 de jullio de 1904, dentro del plazo de tl'8I5 meses, -a pal'-
tir de las techas de publicaeJón de estm anunc.ial en d,).
chos peri6d.ico& o1lcialca.
Co!seJo SUDremo de Guerra, "lII1al
El regtmJento de Art111er1a de CoSta, 2. deslgnari. ':l11
cabo para CUbl-ir la vacante qne de esta clase existe en la
E,c;c'U(fa de Tiro de Campana (pJÍmel'a &<:ción), el que
a ser paJible rt."I1Dlré. las condicione. indicada!! l'n circu-
lar de 11 de diciembre dltimo (D. O. nQm. 280); y se
Uncorporará. con urgl'ncia a la mencionada Sección, veri-
ficánuOtie el alta 1 baja en la pi'óxi.ma li!VIBta de coml-
aarlo.
f"I~or•••
ExCITlOL Seflortlll Capitán teneral de la séptima regl6n e
Interventor geoeraJ. del ~reito.
trompetas con anUgüedad de primero de junio t1lltlmo,
'que le co~onde, y pasa a coloCarse en la e,-.: ,
de esta clase, ~mediat.a,mentedelante de Francisco Anto-
Up Mart1nez. surtiendo efectc6 adm'inistra.tiv<s este a&-
00Illl0 a partir de la revista de comisario del mll8 actu'al.
15 de julio de 1925.
15 de julio de 1925.
Seflol'•••
Excmos. Seflores CapitRT1M generales de la primera y oc·
tava regiones e Interventor &eneral del Ejérc],to.
El Jefr etr l. s.-cd611
Alf,tdo (;0"14
• o•• RETlRQ.C;
SIdII de JlsIIdl , ISlIIos IUlrlla
CREDITOS DE ULTRAMAR
Circu'br. Habiéndose declarado pl'eflC'J1pt~JlOT lA J)l.
recrll5n v;eneml de la DeudMI. y OIa!'lE's PaslVRR 1M cródlto~
procrol'ntE'8 de hllbPrf'8" pIURes de campana dí'\'Cnll;ados en
lA f'Ilt'mR I"nmn"tla de Cuha 110r IMl';el'lor"~IJIIC 11 mntl "l1A-
cltin !le relaC'ionan, llOt' no hal'erse ,i\llltlflcMO ql1e dldl~
créd Itl'll flleron J't'C1amlldns ron ar~lo R lo pT'E'VI'Il 'do
en IR T'E'R1 orden de Cllte Mln,flltcrlo de la Guerra de 2 de
a!!,Oflto de ]C1J 1 e 4morR'ld~ 81 el t'n IR 8e(-('Mn de ,.\.11111- I
te y L'q:Jidl'elón de 1M Cllerp<vJ dJ!'UeltM del Fjél'C'it.n el·
aC~IlRI pR¡<nc!ero de 1M lntcre8fld"R, ~ publiCA en 1:1 «Dia-
rio Ofleilt1:t c!l'1 Ministerio de la GIlE'ITll y cGnreta de Ma~
drid:t para fllle sf.T'Va de notlflcAcl61 l\ 1M mll1me,l o !l'l~
heredl'T'09 1f'l!'ftim~. haciéndole! presente q.le ('(¡lit rll el
a('uerdo pul'den Interponer el recurso ro"tenc-io.c:o I'dmi-
nflrt;rativo que previene.el artIculo segr.lDdo de la ley d~
Cll't!ldnr. Excmo. Setlor: Por la Presldenc1f/l de eate
A!lo CUl'nlO V con fl'l'hlt rle hoy. Illl d lre Il la DIJ"eCC'16n
General de la Dt.>ndn ., l.'n~ Pnslv/18, 10 sl¡nl rente,
«En vlrtnd ele 1M fAl'lIltlUles eonfl'rldAlf 1\ t'!l!te Con-
6e.1o SlIllN'tnO por lev (le 1:1 de enf'ro de 1904. ha I\C'Or.-
dado dn!ll/kRr P.n IR f;ltllncl6n de retirAdo. enn rlcr<'Cho
,,1 hn l)f'r mpn'lUlI' 01H' R I'ndn uno se Il'!l llt'f1R 'Il. a los
.;Cres. ofll'la1es e Ind Iv'dllOll Je tropa que ttguran en la
-hrnlf'nte l"l·l,,('l~n. (1lle dA. prtndn-in ('on el coron!'1 en
T'f"lPl'Vl\ de rn fl\ n terJA n. Mn nllPl rH mpll Me·"~nde1.. .,
t"'·"'¡"a con el cnl'ablnero ll~enclado Ylcente Moll
Vnl1é.<l.:t
Lo "111" de onlpn cf..1 F,:~l'mo, ~nr PrP.:tlclp.nte comu-
ntro n V. F:. pllMl Sll C'onoclmlronto v efpetoll. DI~ ~lar·
tic o. V. E. muchos aftos. Madrid 30 de junio de 1925,
1!1 Oran.1 Stcrrtarlo.
!Mil O. OM471tG1
Renor.••
© Ministerio de Defensa
Gabrlrl Martfae. Alcóa ••••••• ¡Otro .... ;........ ¡Idem••••••••••
JUln TrYjilJO Ruja••••••..••••• Jtro •.•.•••••••.• Idem ••••••••••
• luan ..~erino T~j.da. ••••• 'IT. coro en Id •••••. ICabaUena ••••
t Jwl~ S.erra ,. Pu.a • . • • • . . •• ,",omlt. ,I!..R.) en rva. Artillena ......
o M1nuel Ca "'P" Menéotlea •• I;:oronel en rva •••• llnCanterfa ••••••) Jo~é P'rc.xa M..rtL • • •.•• ••• )tro .••••.•••••• Ingenie. o~ .....
Mlnuel VelA.co CarnlceJ •••.•• 'ISargento •...••.•. \Guardia Civil•••
D. Jacia·o Cerver& l"ero':lClel .•• .)tro lic ••.••••.•• Ideal •••.•••••
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ObeerftCioBe.
lt1em Gompra Hierro, u.' Id.
q. IDr.· AlcAntara, S8.
l·jem llmgoa., 75.
dem C6rdob&. 10.
~"r...........
Barcelona .•••••••.
Canarill •••••••••.
A'evll ••••.•••.• IICon derecho a reviltar de oficio.
P.g.-de la Dirf'cción
lral. de la Deuo.
y Clasel PuivlS. ./lIdf'lD.
Palma ••••••••. 1R.aearea • • • . . •. • pdelD.
lP'I·dela Diree:ci6ntsM.drid • • • • • • • • g.al. ele la 1><"Ud•.. e halla en po"Cl16n de la Crull dy Clalea Pasivu • Marla en.UJla.
Credeale•••••. PUDlc",.dra. • .•.
Losroilu , • • • • .• I O~J oi\o •••••.•••.
~eDi\acbell •••. A icante •••••.•••
\tan eaa..... • liarcel. na. •. ••.•• lIo{CI Iot.· AfricI, 68.
lIadrid P ·del.Direecló.
Cral. de la Deud~
J Cluea Paaivu.
~oraI de Cal.-
uava ••••• . Oudad Real ••.•••
:a..lJ.de l. Sic-
.,.S: rea.. • • • • . • •• ~e"¡lla..•••••••••le de la Piana C. ele la PI.u ••• ,.
lMaaricl..... .. P...·d 'Ia Dire«i -
1ft!. de la ueu'"
,. ClaH. Palin
Conrla ••••••••IClrula •••••••••• IlRq. Inf· lsa.,_lla Católica, S4.
biJa .......... !Jaleara........ .n1CIIl. mont.· Ibila, ". de Caa.
ia_u CruJ de 1.
Palma. • • • •. CaD.rlal ••••••••••
Ba":dooa •• • • •• BarcelOlla •••••• •
Loirt lo•••••.. Lotro"o ••.•...• '
GraD.da ••••• G 'Dada .••••••••.
P••ploDa. • • • •• ~ y.rr••••..•••.•
Idea .••• • • • . •• Idelll ••••••••••••.
lal:ll • . • • • • • • ••• Ja~o •••••••• t ••••
ea.lctlóa • • • • •• Caatf'1I611...... ••
abdrid ••• , ••• PI•.a dcla Dil'H'dón
lral. de la Deada
,. o.lCS ¡fu,.,al
VmD .' ••••••• Oreaae .
lRarceIODa •••••• 8arcelolla•••••••TorrilCJe •••••.• Toledo .•••••••••Mlcand • •• • • ••• P"r.· de la DlrecelólI
"
¡ra'. elf' la Oeud.
,. a.-. rali.,u .
idcm ••••
idcm ••••
lut,io•••••
lulio •••••
loem •••.
ldc:m ••••
ídem ....
idcm ••••
idem ••••
~
Ol
Sl
66
00
30
]0
40
00
so
5°1 lidas ....
o aaaJo ••••
05 ~ ...
05 • ideal •.•.
So jallo•••••
S' ideal •••
00 idea ••••
'5 idem ••••
SS .~ ....
So ídem ....
01 id_ ••••
S7 i·1em ••••
57 l4e11l ••••
cl tCI~ ••••
.. ~ ....
3r-····IDIoJO••••¡.a.io•••••..JO ••••
275
9S
18.
161
144
~ ........
4S0
3 12
3 12
194
450
487
666
600
487
7S0
9"0
1"3'
193
Si
"5
'75
'3'100
104
196
171
171
196
14'
PesetM.
::.~ al q. :::::N1pe&al • rakle.:~~ ID-..adclI
corrapaMe a p«dblrlo , dolqad6D por dODde .... cobrar
-==-"='- Cta. Dla' Mes 1Ah PlI~~: :d:~~deDCla.- .... -
-1 -11-----
IU\iO ••• "1 19arcelooa •••••
Idcm •••• l Sta. Grua de fc
Derare ••••••
Vitoria •.•.••.•
MadJid •••.••••
Anuo caerpotapIMI
Jtro ••.•••••••••• Idem. •.••••.•••
'tro l· lic ••••••. Iclem ••••••.•••
)tro loa •••••••.• deJa. ••••••••••
Jtro a.a he ••••.•• Idem •••••••••
Jtro •..••....••.. (dem•••••••••
·">tro tl- •••• , .••••• {de•••••••••••
·:)trn • • • • • • • • . • • •• Ide .
'3ulrdia c1.,U l."... Guardia Ci'lil ••
'ltro • ~ .. • • • • • •• • •• lde .
.'ltro •. • • •• • • • •••• de. • ..•.••••
Otro. • •• ••• •••• , Idem... • •.•••
Otro •••••••••.••• Idom ••••••.•••
.OllBaa
----------
Pedro Otero Sallalar •.•••• ••
Feral. Abada Goil¡ •••••••
AatCJaio OomllllUez JilDhez ••
TOlDAs GaddoD AlDll1a.. • ••
Lul. YUea MediDa ••.•.••••••
Pablo Lópea Lópes •••.••••••.
Luil Nlt'uro C·Jrt~... . ...•...
Muue! Qucuda Kart1Dcl •••••
VenlDc10 Mada. Garcla ••••••• '1 'faeltro bandl ••• 'ilnfanterla ..••••
PloreaclO Uur••,. Gr~1I •••••••• lifl1lico r.••.•••.•• Idem ••••••••••
D OallliAll Lópea-stAcbea •••••• IOtro ••••••••••••• ldem ••••••••••
• Ange Feroiodea Lloler •.••• Otro •••••••.•.•.. Inteodcncia Mil.
t León Vehlla Lópel •.••••••. C.pellb 1 • •••••• Ecl.° Ei~rcito ••
• JOI~ C.' as AvarC:1 •••.•••. Cap. (E R.) en rva. InCantena ••••••
• Vr n'llcio M.í... Kip ca ••••.• Sut)oncial. ••.•..••• _'arabineroa .••
• Jaime "iera l..Ipó. • .••••••• vtro •••••.• . • • • •• ld«"m ••••••••••
• Ou I e 1lI0 1( e'"u.I Brea. • • •• Ot' o • • • • • • • . • • •• Infanterta •••.••
• LUl' Jitu1a P~rel ••••••••••• Md.íco •••• i • • • • •. Alabarderol. ••
Joa~ del ~fo AloD .
Ancel L6pez Leawta ••••••••••.
Jo.~ L\biano GÓ'Dea .•.••..•.•
Matlu Min¡o CuCY•••••.•••••.
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Il••ue! Mantaf'l Tena •••••• OIaardla a.n J •••• Oardi. CiY i •• 1M
"
jalo••••• BaclPlo••••••••• BadaJOI •••• ; •••••
Ralad Morea. Goadln •• .. Oero ••••••••••••• Idem •••••••••• '44 '1 idea.•••• 'fa••••.•••••• Al_ate•••.••••••Vice.te ~a..rro HrraAadea •••• Otro .... ........ ldelll ••• " ••••• '5' 1, lcte.••••• Tarra........ ,. Barce10D••• 1, ••••I1ddoDIO CODeJO Hrr..........~~........ CarlblDero. ••. ", ,¡ ,Jide.a •..• ,,.s \JYleclo•••••••• OYied•••••• , •• ti.~lWlllplpra liapólft8 ••••• Otro 1Ic •••••••••• Idea. •••• 11 ••• l' .~ IDIJO•••• Calaupd ••••. z.raco............rudtlc:o Gorda Goaa41a '1 Ca-
Carablaero ••••••• Id........... t. J.Do •••• H"fll•••••••••. R~J•••••••••••••"d•....................... 144 '5Vaua.. KoU VaU••.••••••••• 0Nr0 He ••••••.••• Id............ J' •• ..a,•• . ....ica.te. ••••••• Alicaate ••••••••••n I •
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· ,
ksociación Benéfica de Santiago
RJtCAUDACIOl' DEL ME~ DE ABRIL DE 1925
Movimiento de fondos
.... "MM I~aU... llaber ....... onu-
----
...
Emltenc.illl aoterior ••.•••••••.• 57.360 7 1 iAbonado a loe bereaeroe de 5 lOCiol
Recauclado pur Cuerpos J Habdi- t31Jecidos • lO ••••••••••••••• . . ... 10.000 00
'Idol••• _ .. ............... 9. 164 25 Sueldo del elcribieote J Ila- iricacióD. 75 00
1d.1D por el cobrador en esti ldem de. cobrador •••••••••••••• ., ,So 00
pla........................ 1.2 'f5 ~ rloqueo )' tt...tOI.. • • • .. • ... ••• .. se S-
Id.m por &l~ J .. Secretaria . 354 25 Kv U"~ cartiUa (Oc 11 Caja POltal de
_;-_{'O"'" ...... ............... u.o66 26depóllto J aatJclpaclo ••••••••••• • •. 450 20
.fottÜ••••••••.••••.. \I 61.691 9' 1'tal ................. .••• 61.691 gt
Catldadu abonadtU 11 lo. hertde"". dI lo. ullom ",do. !lIlúcldo. qut .. upruan.
Oor..po••
A.&tetpoe be-... '••"11
"plee- • O_BJU:. lIquldac/oa ..... C1IerpoIC¡ll. btolero. el &111tcf,.
- -
P_tu. ........
oro retirado •••• D. Alfredo ArOI.'cna ll'crD4ndcJ .••••.•••••.••• 2.000 1 000 ""oc:l.d6D.
!Dte ••••••••. • R.fa -1 Lópel Valr-Dluela .... t' .1 ••••.••••• 1.000 1.000 Jlara.llo.
eaieate •••••.• • ll'c Daado l)faa de J. Oundla ••••••••••••••. J 000 1.000 »
detll •.••••••••• • o.vII~o C.pas MODtee •.••• II •••••••••••• J.ooo 1.000 e.MIII. JOI.
de. reUra~o ••• • JUSI. N~..arro Itsla, cia .•••••.••••••••••••••• J.oOO 1 000 AtOCiaQ611.
'1Dial ••••••••••••••••..•••••• 10.000 5·000
e
v
T
1,
'Y•••••
• "ura! ~.Sllz/U· .
•
Nflmtf'O dI loelos, por empIlO' y .ltlladO'"
...
o (') ~ -1 -1 (') (') .... -(") n -1 -1 >'
-ff
e
lE
.. .. <"O -o¡1 !: 1:1: 0 ••• ~... ~!l¡¡ ::;Cl ll-· ¡! t~" ¡" tfi"a ~!!.~ <'O~ ::t;; 0"_ : ~~ .... ..0- ft~i ~l: '< iíl • :za Q,a ~'< ¡: ~i ~l." ~31l1 00. I..JJ~ 0. .. i- i;i : .. i : .... lt .. ... " "4¡ 'lIOTAL"- .. : I :~ · ... : :z ; :1.. ~ · ".... ... : ... :"4 c ... " . .. " : :: · .. :1: ¡i /: I - .. - .. : :: J~a ::t., :::1 ·.tI ~~ : i _¡.a
.J...L : ~ . ... .. .. .... ... : ~7 : I..i...!.... ... " :=f .. o 7. ~ : '1' /. .. ~ I 1 1 I _._,-~
¡ 16 46 98 .... 128 55 221 43 334 44 329 82 142 52 1.637
Madrid '0 de jJnllo de '92$.
I!l ColUltdUtc --tarto,
SQdol/?Gltin.
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